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РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ 
ВИДЕОФИЛМИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД 
 




Изследването разглежда езиковия и образователния потенциал на видеофилмите в 
часовете по български език като чужд (БЕЧ). Предметът на доклада е насочен към развиване 
на комуникативните умения (говорене, слушане, четене и писане) на студентите в часовете 
по БЕЧ. Обектът е ролята на видеофилмите за постигане на тази компетентност. 
Направено е описание на системата за работа с филм, насочен към развиване не само 
на комуникативните умения, но и на езиковите умения на чуждестранни студенти. Споделен 
е опитът от използването на учебните филми в онлайн обучението по БЕЧ в Медицински 
университет – Варна. 
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The article discusses the linguo-didactic potential of video films in Bulgarian as a foreign 
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Използването на видеоматериалите в урока по български език като чужд (БЕЧ) е един от 
основните педагогически методи, които създават реални ситуации в общуването на български 
език при студентите чужденци. 
Обучението по БЕЧ в Медицинския университет-Варна се подчинява на основната цел, 
а именно да се формират комуникативните компетенции на студентите медици. 
Обект на представеното изследване е обучението по БЕЧ на студентите медици. 
Предметът се фокусира върху използването на видеофилми в обучението по БЕЧ с оглед 
развиване на комуникативните им компетенции.  
Целта на настоящото изследване е да се представят адекватни оптимизирани решения за 
развиване на комуникативните умения на чуждестранните студенти в обучението им по БЕЧ. 
За да се постигне поставената цел, са изпълнени следните задачи: 




v Проучени са актуалните разработки по представения проблем. 
v Анализирани са трудностите при ползване на видеоматериали в обучението по 
чужд език. 
v Направена е селекция и са анализирани видеофилмите по български език за ниво 
А2, включени във видеокурса „Аз уча в България“. 
Изследователите лингвисти изучават ролята на видеофилма в обучението по чужд език. 
Използването на видеоматериалите в обучението по специализиран език от чуждестранните 
студенти в техническите университети е предмет на анализ от Батраева [2]. Тя спира 
вниманието си върху успешното активизиране на речевата продукция на студентите чрез 
използването на видеоматериали. Косицина и Чирич се фокусират върху възможността да се 
използват видеоматериали, публикувани в интернет, като по-ефективното им използване е при 
повтарянето и обобщаването на изученото [3]. Молочко обръща внимание на максималното 
приближаване с помощта на видеофилма на условията на обучение с условията на 
естественото общуване, реализирано с помощта на комуникация [4]. Етапите на видеоурока са 
проучени от специалисти, натрупали опит в областта на методиката на чуждоезиковото 
обучение [5,6,7]. Кръстева разглежда и анализира мултимедийните системи, които 
преобразяват обучението по чужд език. В България има много фирми, които предлагат 
софтуерни продукти за интерактивно обучение по чужд език, но за съжаление българският 
език като чужд не присъства в тях. Според Любомир Димитров, директор на фирма Edimit, 
чрез методите на интерактивната мултимедия потребителите на подобни продукти се въвличат 
в протичащите на екрана събития и стават участници в тях. Като "разговарят" с компютъра 
или с герой от сценария, те участват в реален комуникативен процес. Всичко това обслужва 
главната цел на обучението - достигане ниво на компетентност, което позволява участие в 
процеса на общуване (фиг. 1). Ще проследим развиването на тази комуникативна 
компетентност с помощта на учебните видеофилми. 
С понятието видеофилм в обучението по БЕЧ разбираме учебен диалог, изобразен с 
подвижен образ, основан на принципа на телевизията. Видеофилмите, които се използват с 
учебна цел, биват различни видове. Ще представим класификация на видеофилмите и ще 
посочим, кои от тях използваме в нашата практика. 
¨ Според метража филмите са: 
Ø Цялостен (късометражен - 2, 3 части и пълнометражен - 4 и повече части). 
Ø Фрагментарен – с продължителност от 3-5 до 10 минути, разкрива отделни части 
по дадена тема. 
¨ Според съдържанието си те са: 
Ø Кинофрагмент или видеофрагмент – 3-5 минутен филм, който разкрива един въпрос от 
учебната тема. 
Ø Непродължителен – 10-12 метров, допуска повторение на кадър, подходящ при 
изучаване на чужди езици. 
Ø Кинокурс или видеокурс – съставен от няколко части, обхваща съдържанието на целия 
курс. 
Ø Ситуационен филм. 
¨ Според участието на звука са: 
Ø Озвучени филми. 
Ø Неми филми. 
¨ Според съдържанието на текст филмите са: 
Ø Със субтитри. 
Ø Без субтитри. 
¨ Филмът като учебен материал може да бъде: 
Ø Кинофилм. 
Ø Видеофилм. 
Ø Телевизионен филм. 




За нашите цели ние използваме видеофрагментарни, непродължителни, озвучени 




Фиг. 1. Мултимедийни продукти за чуждоезиково обучение в България 
 
През последните години видеофилми по български език за чужденци са разработени от 
БНТ, курсът „Аз уча български“, 2011 г. (фиг. 2.), но те са остарели. Темите в учебното 
съдържание се разминават с учебната програма по български език в МУ-Варна. Това по-скоро 
са видеоуроци, тъй като са комбинирани с граматика. Материалите са подходящи за чужденци, 













Фиг. 2. Видеофилм от 6-ти курс „Аз уча български“ по БНТ, 39-ти урок, с участие на 
професионални актьори 
 
Трудностите, които студентите и преподавателите срещат при работата си с 
видеоматериалите в интернет, по време на учебния процес, са следните: 
v Проблем при избора на видеоматериала от студента или преподавателя. 
v Затруднение при възприемането на студентите медици на неадаптиран материал от 
интернет. 
v Недостатъчна подготвеност за възприемане на видеофрагмента в лингво-граматически 
аспект. 
v Разработване на упражнения за разбиране към видеоматериала. 
v Система на контрол за усвояването на материала (тестове). 
Всички тези наблюдения, както и липсата на достатъчно лингвистични разработки по 
темата за обучението по български език, така и динамичната промяна в процеса на обучение 
по чужд език, са основа за разглеждане на ролята на видеофилма в обучението по български 
език на чуждестранните студенти в Медицинския университет-Варна. По тази причина в МУ-
Варна, ДЧЕОКС, Катедра „Славянски езици и комуникация“ бе създаден ВИДЕОКУРС „Аз 
уча в България“ със собствени видеофилми. Всяка от 10 теми съдържа между 10-14 видеа, като 




Фиг. 3. Видеофилм 1. „Запознаване“, тема 1 без и със субтитри; с участието на студенти    от 
българоезична програма 




Преди създаването на видеоматериалите бяха обсъдени следните особености: 
v Възраст, интереси на студентите, владеене на езици. 
v Цел за използване на видеото. 
v Какви продуктивни цели имат изучаващите езика – устна комуникация или създаване 
на текст. 
v Следване на тематиката според учебната програма по БЕЧ. 
v Ограничаване на затрудненията – бързият темп на речта, акцентът, фонетическите 
особености на героите, страничният шум в кадъра при записи на открито, непознатата 
лексика, звучаща във филма и др. 
v Сюжет и завършеност, интересен и достоверен материал. 
v Езиковият материал да съответства на учебната цел. 
v Филмите да не са продължителни, не повече от 5-7 минути. 
Методическата разработка на всеки видеофилм включва следните елементи: 
v Сценарий по темата в диалогична форма. 
v Пълнозвучащ текст. 
v Героите по възможност да са мъж и жена. 
v Нови думи (максимум 20), изрази, речеви образци. 
v Граматика, предвидена в учебната програма. 
v Достатъчно информация за тренировъчните упражнения. 
Според Томалин и Стемпленски възприемането на видеофилма в процеса на 
обучение по чужд език може да се раздели на три етапа [7]: 
1. Опознавателен.  
¨ Ситуация, езиков материал. 
¨ Цел на гледането (кой, какво, как, къде, кога и защо). 
¨ Първо гледане без прекъсване. 
2. Интензивно изучаване на езиковия материал. 
¨ Втори преглед с детайлно възприемане. 
¨ Затвърждаване на езиковия материал в типични речеви ситуации (установяване на 
контакт със събеседника, питане за информация, иницииране на действие, 
завършване на разговор, изразяване на емоция). 
¨ Езикови и речеви упражнения от учебното пособие. 
¨ При третото гледане се наблюдава и поведението на героите. 
3. Разширение и прехвърляне. 
¨ След третия преглед студентите използват изучения материал в различни мини 
ситуации. 
При използване на видеофилмите в процеса на обучение по БЕЧ трябва да се включат и 
четирите комуникативни умения при съставяне на задачите към филма: говорене (интенция и 
ситуация на общуване), слушане (фрагмент от филма при повторение и обобщаване на 
материала), четене (кореспондира с говоренето – четене на диалога и дискутиране по тема) и 
писане (съставяне на текст върху опорни думи от филма). По този начин се наблюдава по-
голяма ефективност при развиване на комуникативните компетенции на студентите медици. 
Успеваемостта при развиване на комуникативните умения чрез видеофилмите е 
обусловена от психологическите особености на тяхното въздействие върху студентите: 
задържане на вниманието на всеки студент или на групата; повишаване на мотивацията; 
подпомагане при запомняне на дългите диалози; установяване на обратна връзка. Практиката 
показва, че студентите се включват с огромно желание в разиграване на ситуации, като 
осъзнават, че умението говорене е необходимо. Ролевата игра, базирана на видеофилм, 
притежава големи обучителни възможности: 
v Преглед на филма с цел запознаване със съдържанието. 




v Преглед с паузи, студентите отговарят на въпроси. 
v Студентите озвучават ролите. 
Така ролевата игра, базирана на видео, се превръща в една от най-ефективните 
реализации на комуникативния принцип в обучението по БЕЧ. Ролевата игра в действие 
(learning by doing) е категоричен стимул, който повишава качеството на обучение. 
В заключение можем да обобщим, че видеофилмът в обучението по БЕЧ за ниво А2 е 
едно от най-ефективните средства за повишаване мотивацията на студентите медици. Това 
спомага за формиране на комуникативните компетенции на чуждестранните студенти. 
Използването на учебното видео е пряко свързано с разширяване на компетенциите на 
медиците по дискутираната тема, което определено повишава интереса им към употребата на 
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